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1 -  İSİM VE MERKEZ:
★  «Büyük Doğu» ismine izafet­
le «b. d. Fikir Kulübü» adlı bir 
dernek kuruldu.
★  «b. d. Fikir Kulübü» nün mer­
kezi İstanbul..
★  «b. d. Fikir Kulübü» şimdilik, 
merkez çevresinden ibaret ve di­
lediği yerde şube açmak hakkına 
sahip-..
2 -  MEVZU VE GAYE:
★  Büyük Doğu ıdeolocya örgü­
sünün, en kısa ifadeyle «şahsiyet 
vt ıç bünye kökünde Doğu ruhu­
n a  usul ve müsbet bilgi dallann- 
dr Batı akima ermek» şeklindeki 
dünya görüşüne uygun, ve ruhçu- 
luk, ahlâkçılık, milliyetçilik, ce- 
miyetçihk, şahsiyetçilik, keyfiyet- 
çilik, nizamcılık, fert ve toplum 
oluşlarında müdahalecilik, hâd dı­
şı servet ve mülkiyette tedbırcilik 
prensipleri etrafında siyasetle a- 
lâkasız ve gayeyi sadece fikir, san­
at ve ilim çerçevesinde kucakla­
yıcı ve yürütücü kültür mihrakı..
★  «b. d. Fikir Kulübü» nün baş­
lıca mevzu ve gayesi, şu cümlede 
tamamlığını bulur: Millî ruh kö­
kü üzerinde derinleşme yoliyle, 
Doğu ve Batı dünyalarını, bütün 
tarihî maceraları, maddi ve mâ. 
nevî müessese ve sistemleri için­
di muhasebe ve murakabe etmiş, 
aradaki mahsup sırlarına ermiş. 
Dünya çapında ve benzersiz bir 
terkibe varmış, her türlü küçük­
lük ukdesi ve kopyacılık temayü. 
lünden kurtulmuş ve büyük asli- 
yet ve şahsiyet vahidlerine ulaş 
mış, istikbalin Doğu kaynaklı ye. 
ni insan ve cemiyetine maya tut­
turmak...
ir «b. d. Fikir Kulübü» Büyük 
Doğu mecmua ve gazeteleri ve 
«b. d. yayınlan» nm siyasî ve ka­
nuna muhatap cepheleri dışın­
dadır; onlarla ilzam edilemez ve 
teahhüt altına alınamaz. Kendi ya­
yınlan «b. d. Fikir Kulübü yayın­
lan» markasını taşır ve kelime 
benzerliğiyle öbürüne eş sayılmaz, 
«b d. Fikir Kulübü» Büvük Do­
ğu ıdeolocyasınm, yukarıda bil­
dirdiği şekilde ve felsefî mânada 
ancak umumî Dünya görüşüne ve 
bu Dünya görüşünün yalnız kültür 
cephesine bağlıdır.
3 -  TEŞKİLAT, USUL VE SA 
LAHlYET:
★  «b’ d. Fikir Kulübü» nün teş. 
kilâtı, bellibaşlj usul ölçüleri ve 
salâhiyet çerçeveleri içinde 9 ba­
samaklı ve şövledir:
UMUMİ HEYET BÜTÜNÜ:
(Demeği topvekûn üyeler kadro­
su —iradesini Büvük Divana tem. 
sil ettirir — Büyük Divanı her za­
man beste bir mevcudivle toplan­
tıya çağırabilir.)
BÜYÜK DİVAN:
(Umumî heyet makamında, Der. 
neğin, faaliyetsiz yalnız hesap so- 
rucu ve mürakabe edici, nihaî ka­
rar ve irade organı, erginler ve 
yetkinler kadrosu — Üye sayısı 
değişmez olarak 101 — Başta, ku. 
rucular tarafından ve sonra umu­
mî heyet bütününün sayısına gö­
re her şubeye düşecek ve umumî 
merkezce gösterilecek nispette u- 
iDumî heyetlerce seçilir — Umu­
mî heyet bütününün beşte b:r 
mevcudundan ayrı, kendi beşte
bir mevcudu olan 21 üyenin iste­
ğiyle ve vine ayrıca Umumî Mer­
kezin davetiyle arzulanan zaman 
ve mekânda toplantıya çağırabi­
lir — Tabiî olarak yılda bir kere 
toplanır — Tabiî ve fevkalâde 
toplantılarında Umumî Merkezi 
oüşürmek. temize çıkarmak ve 
seçmek temel haklarındandır — 
Toplantılarını ve onlar etrafında­
ki şekil icaplarım kanun ve tea. 
müllere göre yürütür — Tabiî baş­
kanı Derneğin Umumî Reisi olup, 
Umumî Reis ve Umumî Merkeze 
karşı olmayan toplantılarda onun 
veya onca Umumî Merkezden gös­
terilecek birinin başkanlığı altın­
da çalışır; aks'ne vaziyetlerdeyse 
kongre başkan ve kâtiplerini biz­
zat seçer — Yıllık toplantılarında 
Umumî Merkezi, kanun bakımla­
rından ve dilediği yönlerden mu­
rakabe eder ve öz kadrosu içinden 
seçer — Ana Nizamnameyi, kad­
rosundan en aşağı 35 imzalı bir 
teklifi müzakere yoliyle, ancak 
Büyük Divan değiştirebilir — Bü­
yük Divanın kararları, merkez ve 
şube lokallerine asılmak üzere U- 
mumî Merkezin tamimiyle üyele­
re ve herkese duyurulur — Hesap­
lar Büyük Divanın seçeceği 3 mu­
rakıp tarafından teftiş olunur — 
Umumî Merkezin sevk ve idaresi 
altında yıllık toplantısından bir 
ay evvel umumî hevetlerce 66 kişi 
olarak seçilir ve kendi tabiî üye­
leri bulunan Umumî Merkez ve o- 
na bağlı 3 komite üyeleri ile 101’i 
bulur — Umumî Merkez ve komi­
teler üyeleri seçim sonunda bu sı­
fat ve ünvanlannı kavbedecek o- 
hırlarsa ilerdeki Büvük Divan se­
çimlerine kadar onun üvesi kaim 
]ar _  Derneğin, fikir hakkıvle hâ­
kim, temel çevresi olan Büvük Di­
van topluluğunun ismi «101’ler» 
dir).
UMUMÎ MERKEZ:
(Umumî idare Heyeti yerinde. 
Demeğin başı ve biricik icra, fa­
aliyet ve salâhiyet kutbu, üstün 
güdücüler kadrosu — 11 fert — 
Umumî Reis, Umumî Reis yar­
dımcıları (2 kişi). Umumî Kâtip, 
Umumî Muhasip ve 6 üye — U. 
mumî Reis ayn ve tek, öbürleri 
10 kişi halinde seçilir — Umumî 
Merkez üyelerinin iş ve sıfat bö­
lümlerini Umumi Reis tayin eder 
— Namzet göstermek serbest va 
gösterilmek şart değildir — ilk o- 
larak seçilen Umumî Reisten ken­
di vereceği listeyi açıklaması ve 
savunması istenir — Umumî He­
yet makamındaki Büyük Divana 
ai‘ kanunî hak ve salâhiyetler dışı. 
Ana Nizamnamede aksi yazılı ol­
mayan her iş, mesele ve tasarruf 
üzerinde hüküm ve karar Umumi 
Merkezindir — Dernek adına bü- 
tün nakid ve kıymet makbuzları­
nı Umumî Muhasip veya mesüll- 
yeti altında göstereceği bir Umu­
mi Merkez üyesi imzalar — öde­
meler, mutlaka Umumî Reis ve 
ya yardımcısiyle birlikte Umumî 
Muhasibin çift imzalarını gerekti­
rir — Ayın, tesbit edeceği günle­
rinde çalışır, Demeğin maddî ve 
mânevi bütün yönetimim omuzla- 
mda taşr ve kanun hükümlerine 
göre muamele ve mükellefiyetleri­
ni yerine getirir — Büyük Divanın 
vicdanı temsil etmesine karşılık 
başı ifadelendiren Umumi Merkez 
birliğinin ismi «İller» dir).
MERKEZ TEŞEBBÜS KOMİ. 
1 ESI:
(Demeğe ait her türlü iş ve ha­
reket ve bu cümleden temsil, mü- 
samere, konferans, yayın gezinti, 
seyahat, maddî ve mânevi gelir ve 
faydalara memur hevet — 9 kişi — 
Umumî Merkezce 8 kişi olarak 
Büyük Divan üyelerinden seçilir, 
gerekirse değ;ştirilir ve Umumî 
Mçrkezden birinin reisliği altında 
çalışır — Her emri Umumî Mer­
kezden alır — Usul ve seciyesi 
hamle ve aksiyon).
MERKEZ ÎLlM KOMİTESİ:
(Demeğin İlmî ve ideolojik ça­
lışmaları ve kafa terbiyesiyle va­
zifeli heyet — Öbür şartlan, bi­
rinci komitede olduğu gibi — Usul 
ve seciyesi, hikmet ve hak kat).
MERKEZ SAN AT KOMÎTESl:
(Derneğin güzel san’atlar saha­
sındaki faaliyetlerim ve san'at yö­
nünden telkin ve tesir hedeflerini 
plânlandmcı heyet — öbür şart, 
lan Birinci Kom'tede olduğu gi­
bi — Usul ve seciyesi, incelik ve 
güzellik).
HAYSİYET DÎVANI:
(Umumî Merkez üyeleri ile ko­
miteler üyelerinin biri:ği olan 35 
kişilik topluluk — Her türlü ceza 
müeyyideleri ve demekten ihraç 
karan bu topluluğun elindedir — 
Demeğin, nefs muhasebesine me­
mur yargıcı makamındaki bu top. 
luJuğun ismi 35’ler).
ŞUBE UMUMİ HEYETİ:
(Şubeye kayıtlı üyeler topluluğu 
— Paıyma düsen Büyük Divan ü- 
yelerini ve kendi idare heyetini 
seçer — Merkez Umumi Heyeti de 
şube mahiyetinde olup doğrudan 
doğruya Umumi Merkez idaresin­
de bulunduğu ve ayn bir idare 
heyetine bağlı bulunmadığı için 
yalnız Büyük Divan üyelerini seç­
mekle kalır — Bütünün beşte bi­
tiyle Büyük Divanı toplantıya da­
vet ve fikirlerini ona intikal ettir­
mek aynca her üyenin fert fert 
malik olduğu sonsuz tenkid salâ­
hiyeti müstesna, topluluk halinde 
hiç bir karar veremez — Fert ve­
ya topluluk halinde daima Umu­
mî Merkeze başvurur ve müracaa­
tına değer belirmek şartiyle, bü­
tün üyelere duyurulacak şekilde 
cevap ister — Üye hesabına göre 
payına (1) den eksik Büyük Di­
van üyesi düsen şubeler, rey bakı­
mından, Umumi Merkezce, başka 
şubelerle birleştirilir.)
şube İdare heyeti :
(Şube, güdücüler topluluğu — 7 
kiş5 — Umumî Merkezce gösteri­
lecek 21 namzed arasından şube 
umumî heyetince seçilir — Âlâsın­
dan birini reis, birini kâtip, biri­
ni muhasip seçer ve kanunun ida­
re heyetleri mevzuundaki ölçüle­
rine göre çalışır — Gerek fert, ge­
rek topluluk halinde Umumî Mer­
kez tarafından her zaman düşü­
rülebilir — İhraç ve ceza tatbik­
lerinden başhyarak herhangi bir 
teşebüs ve harekete kadar her işi­
ni Pmumî Merkeze bildirir ve ala­
cağı talimata göre davranır — Şu­
besinin malî işlerinde tam muh­
tar ve müstakil, fikri hareketlerin­
de ise tüm muti ve tâbidir.)
★  Şube, mahalli isteklilerden 
bir grubun, 100'den fazla üye nam­
zedi göstererek Umumi Merkeze 
başvurması veya Umumi Merke­
zin öz teşebbüsiyle aynı neticeye 
Ulaşması sonunda, kanun ve usu­
le göre açılır.
★  Şubenin kapatılması ise, üye­
lerin topyekûn çekilmesi veya 
şubeyi maddede ve mânada 
besleyemez hale gelmesi so­
nunda Umumi Merkez karariyle 
olur. Bu mazeret dışında herhan­
gi bir sebeple bir veya birkaç, ya­
hut bütün şubelerin kapatılması 
Büyük Divanın kararma bağlıdır. 
Demeğin Büyük Divanca feshi ha­
linde malların tasfiyesi, uyguB gö­
rülecek bir hayr teşekkülüne hibe 
suretiyledir.
4 — RUH VE ŞlAR:
★  Ana Nizamnamesini, kanun
ve hukuk cephesi mahfuz, ideolo­
jik şekilde ele alan «b. d. Fikir 
Kulübü» teşkilât basamakları ve 
kanunlara ait usul ve salâhiyet 
çerçeveleriyle belirttiği bir ruh ve 
şiar vardır ki, Büyük Doğu ideo- 
locyasının ana çizgilerinden biri­
dir. Bu ruh ve şiar, Büyük Divan 
ve Umumî Merkezde tecelli edici, 
fikir hakkı yönünden hâkim fert 
ve rümre. mücerret hakka bağlılık 
noktasından da her fert ve züm­
resiyle topyekûn tâbi birlik ve top 
İuluk prensibinde özleşir Bu ruh 
ve şiar, hayat ve cemiyetin bütün 
topluluk çerçevelerinde, en kuv­
vetlisi en zaifinden daha güçsüz 
ve zırhsız, fert hakkını sahibin­
den daha kuvvetle gözetir ve sa­
lâhiyetini yalnız hakkı temsildeki 
kuvvetinden alır, nefsini yenmiş 
ve bütün murakabe kapılarını a- 
çık tutmuş, sadece hakkın karar- 
tılmasına mâni ve sahte oluşlara 
engel bir «Aydınlar Egemenliği» 
mefkûre ve ahlâkına da yol aç­
makta ve onun her yerde arana­
cak nizamını billûrlaştırmaktadır.
★  Bu ruh ve şiara göre her gö- 
nüldaş, fikir ve ahlâk bakımından 
öbürünün; hepsi birden üstün ba­
samakların, onlarda hepsinin mu­
rakabesi altındadır. Derneğin bir 
nevi mahkemesi mevkiindeki U- 
mumî Merkez, her iddia ve dileği 
dinleyip, ciddiyet ve ehemmiyeti­
ne göre yazılı veya yazısız bir ka­
rara bağlamak borcunda olduğu 
gibi, bilhassa suçlandınlanlarm 
savunmasını alarak 35’ler halinde 
hüküm vermekle mükelleftir.
★  Aynı ruh ve şiar içinde, üye­
lerin mânada zenginleştirilmesiyle 
bir arada, haklarına göre madde­
de yardım görmeleri ölçüsü de 
baştadır. Umumi Merkez müstakil 
takdiri içinde dilediği gönüldaşa 
dilediği yardımı eder. Bu bakım­
dan «b. d. Fikir Kulübü», ilgide 
bir kucak, dâvada bir bucak ve 
terbiyede bir ocaktır.
5 — ZIT VE DÜŞMAN KUTUP­
LAR:
★  «b. d. Fikir Kulübü» nün mü­
cadele hedefleri zıt ve düşman ku­
tuplar, üç grup içinde ve üçer vâ- 
hid halinde gösterilebilir:
Batıdan devşirilme yıkıcı mez­
hepler grubu: Maddeciler, komü­
nistler, kılık değiştirmiş sosyalist­
ler.
ic Kök kurutucu iç cereyanlar 
gurubu: Inkârcılar, kopyacılar,
kozmopolitler..
★  Iç kıymetleri karartıcı yanlış 
anlayış gurupları: Din ölçülerini 
nefslerine indiren ham yobaz ve 
kaba softalar. Türklük cevherini 
kabukta arayan ırkçılar, her türlü 
haşı boşlar ve hürriyet için hür­
riyet esnafları...
6 — PLAN VE PROGRAM:
★  «b. d. Fikir Kulübü» ölçüleri­
nin statik çerçevede kalmaması ve 
sürekli bir dinamizma muhafaza 
etmesi şarttır. Bu noktadan Umu­
mi Merkez sorumludur.
★  Sürekli dinamizmanın muha­
fazası için yapılacak plân ve prog­
ramlar merkez ve şube lokallerin­
de gönüldaşlann gözlen önüne se­
rilecek, bellibaşlı zaman ve me­
kân çerçevelerini kuşatıcı bu plân 
ve programlar topyekûn üyelerin 
murakabesi altında tutulacak ve 
lüzum gören her üye tenkid ve 
teklifini Umumî Merkeze bildire­
cektir.
7 -  VASIF VE ŞART:
★  «b. d. Fıkır Kulübü» üyeleri­
nin sıfat ismi «gönüldaş» dır. üye, 
şube idare heyeti üyesi, şube ida. 
re heyeti reisi, Büyük Divan üye­
si komite üyesi. Umumî Merkez 
üyesi, Umumî Reis gibi, yedi de­
rece belirten şahsi temsil kade­
melerinde yalnız üyelik vasfı ve 
Büyük Divan üyeliği sıfatı, ileri- 
sindekilerle birleşebilir. öbür ka­
demeler başkalariyle bir araya ge- 
lemez. Umumi Reis, her kademe­
nin başı ve başkamdir.
★  Üye olmak için gereken şart­
lar: Türk, 18 yaşım bitirmiş, ruh 
(zekâ ve ahlâk) ve beden (sıhhat 
ve kuvvet) yapısı bakımından sağ­
lam ve aydın olmak... IsteklileT, 
dâva ve ölçülere tam bağlılık ve 
sadakat ifadesiyle, üç üyenin tehlif 
ve kefaleti altında, Umumî Men 
kez, yabut şube idare heyetinin 
kabulü ve daima Umumî Merke­
zin tasdiki yolundan «b. d. Fikir 
kulübü üyesi olurlar. Tiirkiyenin 
her yerinden Merkeze üye oluna­
bilir.
★  Her üye, giriş parası verme­
den, 4 aylıktan eksik ve senelik­
ten fazla olmaksızın ayda iki bu. 
çuk liradan ibaret aidatını peşi­
nen öder ve bu vazifeyi, manış 
ahlâkına bağlı en hassas borç bi­
lir. Bağış ve hediyeler sınırsızdır. 
Aidatını bir ay geciktiren her üye. 
Haysiyet Divam karariyle derhal 
ihraç edilir. Üyenin dernekten çık­
ma şartlan, ya istifa, yahut ah­
lâkî sebepten ihraçtır. Umum! 
MeTkez. ihraç sebebini açıklamak­
la mükellef değildir.
8 — EDEP VE EDA:
★  En ileri demokrasi anlayışı 
içinde, fikir kökiyie en titiz aris. 
tokrasi sistemim banndıncı «b. d. 
Fikir Kulübü» üyesinin olanca ha­
yatını kuşatan, bağlı olduğu ruh
ocağının heybetini heykelleştiren 
ve başkalarına örnek kuracak o- 
lar. hususî edep ve edâ ölçülerine 
ermeleri lâzımdır.
ir Selâm şeklinden kılık uslû. 
buna, muaşeret kalıplarından hu­
susi âdetlere kadar sirayet edici 
edep ve edâ ölçüleri, demek üst 
basamaklarınca aşağılara intikal 
ettirilir.
★  «b. d. Fikir Kulübü», üyesin- 
ce başlıca edep ve edâ ölçüsü, 
bağlı olduğu ruh kökünün, bütün 
iç ve dış tecellileriyle en ileri tip 
ve topluluk halinde şahıslandınl- 
nıası ve cemıyetlendirilmesidir.
9 — KURUCULAR VE İLKLER:
ir «b. d. Fikir Kulbü» nün kuru­
cuları, ilk Umumî Merkezi teş­
kil etmek üzere, 11 kişidir ve hü­
viyet ve sıfatlariyle aşağıda göste­
rilmiştir:
Necip Fazıl Kısakürek (Umumî 
Reis) — Tâbiiyeti T.C. — Şerafet 
S No. 14/4 Erenköy, İstanbul
Ali Biraderoğlu (Umumi Reis 
Yardımcısı) — Tâbiiyeti T.C. — 
Fındıklı Yokuşu No. 15 Tophane, 
İstanbul
Salih Güler (Umumî Reis Yar­
dımcısı) — Tâbiiyeti T.C. — Ya. 
kupağa S. No. 26 Kasımpaşa, İs­
tanbul
Reşat Aksoy (Umumî Kâtip) — 
Tâbiiyeti T.C. — Soğanağa Mah. 
Kâtip Sinan Mektebi S. No. 23 Be­
yazıt, İstanbul
Refet Cıngıl (Umumi Muha. 
sip) — Tâbiiyeti T.C. Fındıklı Yo­
kuşu No. 15 Tophane, İstanbul 
-  Ahmet Semiz (Umumi Merkez 
Üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — Alibey 
(Sahifeyi çeviriniz)
BÜYÜK DOĞU —- Î0
B.D. Fikir Kulübünün çaldığı gonk, uykudakileri değil, mezar da ki­
ler! bile kaldıracak mâna ve kuvvettedir.
Genç adamı karanlıklar tünelinden kurtaracak ışık
b. d. fikir kulübü
Köyü, Karadolap Mah. Direk S. 
No. 7/B Eyüp, İstanbul 
Bahri Zengin (Umumî Merkez 
Üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — Sofu­
lar Mah., Molla Husrev S, No. 30 
Aksaray, İstanbul 
Abdullah Sarımermer (Umumî 
Merkez Üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — 
Kayseri Talebe Yurdu Çapa. İstan­
bul
Ali Gengeç (Umumî Merkez 
Üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — Kayse­
ri Talebe Yurdu Çapa, İstanbul 
Mehmet Baydil (Umumî Merkez 
Üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — Ada­
na Talebe Yurdu Çapa, İstanbul 
Merin Dökmeci (Umumî Merkez 
üyesi) — Tâbiiyeti T.C. — Kireç- 
hane S. No. 12 Haliç Feneri, İs­
tanbul
★  Kurucular «b. d. Fikir Kulü­
bü» nü tesis gayesiyle Istanbulda 
toplanan, hemen hepsi yüksek 
tahsil gençlerinden ibaret 147 kişi­
lik İLKLER kadrosu içinden sü­
zülmüş, İLKLER kadrosu (l) den 
başlayarak 147’ye kadar Demek 
üye defterinin şeref kayıtlarını şe- 
kılendirmiş, onlardan 101 kişi de 
kurucularca, ilk Büyük Divan ola­
rak seçilmiş; ve bu tarihî husu­
siyet Demek hayatının en aziz hâ­
tırası olmak ve İLKLER kadrosu­
nu takip edici üyelere örnek ve 
ölçü göstermek üzere Ana Nizam­
nameye alınmıştır, ab. d. Fikir 
Kulübü» Umumî Merkezinin .karar 
defterinde (1) numaralı karar da, 
kumcular tarafından seçilen ilk 
Büyük Divana ayrılmıştır.
★  Gayenin büyüklüğünü takdir, 
veçdini his ve cazibesini temsil et­
mek bakımından «b. d. Fikir Ku­
lübü» kültür mihrakına koşanlan 
göstermek üzere Umumî Merkez 
uye defterinde (1) den (1001) e ve 
şube üye defterinde (1) den (101)’e 
kadar bütün kayıtlar İLKLERE 
mahsustur.
★  Hiçbir şekil ve surette değiş­
tirilemez ve silinmez kaydı altın­
da Ana Nizamnamenin son cüm­
lesi şudur: 125 yıllık kısır oluş
gayretleri veya bir türlü olamayış 
felâketleri neticesinde düştüğü­
müz ruh ve ahlâk uçurumundan 
kurtulmak ve 1000 yıllık tarihimiz 
ve kıyametedek istikbalimiz bo­
yunca gerçek oluş sırlarına ermek 
isteyen fikir soyluları! «b. d. Fi- 
kr Kulübü» mihrakında birleşi­
niz!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
